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ALKUSANAT  
Tien suunnittelussa pyritän saavuttamaan mandolli-
sirnman tarkoituksenmukainen lopputulos ottaen huomioon 
turvallisuus-, taloudellisuus- ja miellyttvyysnäkökoh-
dat. Miellyttävyysnäkökohtiin voidaan katsoa sisältyvän 
 mm.  maiseman- ja luonnonsuojelu- sekä irialsemanhoitonäkö-
kohdat. Maiseman ja luonnon merkitystä on vaikeata ar-
vioida rahana, mutta niitä ei tästä huolimatta ole syytä 
väheksyä. 
Näkökohdat voidaan ottaa huomioon:  
1. Suurmittelernalla tie siten, että tien ja maaston 
sopusointu saavutetaan. 
2. Maisemanhoitotoimenpiteillä, joiden tarkoituksena 
 on  edellä mainitun sopusoinnun parantaminen. 
Kohdassa 1 mainittuja toimenpiteitä käsitellään tie- 
ja vesirakennushallituksen ohjeissa "Tie- ja maisema". 
Jäljempänä annetut ohjeet koskevat lähinnä kohdassa 2 
 mainittuja maisemanhoitotoimenpiteitä,  ja niistä pääa i-
allisesti istutuksia. Ohjeet on laatinut tie- ja vesira-
kennushallituksen maisernanhoidonvalvoja Ario Reinola. 
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0. JOIANTO 
On ilmeistä, ettei yksinomaan teknilliseen ja talou-
delliseen ajattelutapaan tähtäävä suunnittelu voi synnyt-
t.ä tyydyttävää kokonaisnäkemystä elinympäristön kehityk-
sestä. Ihmisen tulee saada kokea  elinympäristössään myös 
luonnonläheisyys - olkoonpa tämä sitten puhdasta vettä ja 
 ilmaa,  niittyjä, metsiä tai vaikkapa yksittäisiä puita ja
 pensaita. Teiden rakentamisessa tämän johdosta pyritään 
huolehtimaan siitä, että tienkäyttäjällä on mandollisuus 
saada kosketus myös luonnonmaisemaan. 
Tienvarsien maisemanlioito kuuluu osana niihin toi-
menpiteisiin, joilla jokapäiväinen elinympäristö pyritään 
luomaan viihtyisäksi. Liikenneväylät näyttelevät yleensä 
merkittävää osaa yhdyskuntien samoinkuin maaseudun maise-
makuvassa. Kun ottaa huomioon, että. tie lisääntyvässä mää-
rin on inuodostumassa huomattavaksi ympäristötekijäksi, on 
 luonnollista, että  sen suunnittelussa pyritään kiinnittä-
mään huomiota myös yhdyskuntien  viihtyisyysnäkökohtiin 
 sekä tiellä liikkumisen  naieilyttävyyteen. 
Vilkaslilkenteinen tie tuottaa varsinkin taajaväki
-sille  yhdyskunnille monenlaisia häiriöitä. Liikenne yhdys-
kuntien läpi kulkiessaan synnyttää asukkaiden viihtyisy-
delle haitallista melua ja terveydelle vahingollisia pako- 
kaasuja. Tämän lisäksi saattaa tien penkereistä ja leikka-
uksista, ym. tiehen kuuluvista rakenteista muodostua, mi-
käli niitä ei ole sopeutettu maisemaan, ybdyskunnan maise-
maa rumentavia tekijöitä. Toisaalta tienkäyttäjän näkökul-
masta katsoen voidaan todeta, että tienvarsinäkymät var-
sinkin taajama-aluellia tarvitsevat monin paikoin maise-
nanhoidollisia toimenpiteitä. 
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Edellä mainittujen haittojen poistamiseksi  tai aina-
kin lieventämiseksi tienvarsien maisemanhoitoon kiinnite-
tään huomiota siten, että maisemanhoidolliset toimenpi-
teet tienrakennuksessa suoritetaan erityiseen maiseman-
hoitosuunni -telmaan perustuen. Näiden ohjeiden tarkoituk-
sena on perehdyttää lähinnä tiensuunnittelijoita ja mai-
semanhoitosuunnitelmien laati joita suunnitteluun liitty-
vim näkökohtiin.  
1. MÅl SEMANHOIDON SUUNNITTELU  
1.0 Yleistä 
Suunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen: maiseman-
hoidon yleissuunnitelman sekä maisemanhoitosuunnitelman 
laatimiseen. Yleissuunnitelmassa osoitetaan tienvarrella 
ne kohteet, joissa on erilaatuisia maisemanhoitotoimenpi-
teitä syytä suorittaa, kun taas maisemanhoitosuunnitel
-massa  annetaan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten eri 
maisemanhoitotoimenpiteet toteutetaan.  
1 . I Suunnittelukohteet  
Maisemanhoito otetaan huomioon kaikenluokkaisilla 
teillä. lIaisemanhoitoon käytettävien varojen tulee olla 
sopivassa suhteessa tien liikenteelliseen merkitykseen. 
Maisemanhoidolliseen suunnitteluun kiinnitetään yleensä 
suurempaa huomiota vilkasliikenteisiliä teillä sekä ma!-
semal lisesti huomionarvoisilla seuduilla. 
Maisemanhoidon yleissuunnitelma sekä maisemanhoito- 
suunnitelma liitetään yleensä aina moottoritieluokkaa 
olevien teiden suunnitteluun. Varsinkin taajama-alueilla 
sijaitsevat moottoritiet tarvitsevat raaisemanhoidollista 
suunnittelua. Suunnitelmat laaditaan myös valta-  ja kan-
tateille, muille maanteille sekä paikallisteille niille 
osille kuin tTh'ö. tien sijainnin puolesta edellyttää. Tä-
mänluonteisia paikkoja ovat mm. taajarna-alueet sekä maise-
mallisesti huonilonarvoiset seudut. 
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[iaisemanhoitosuunnjtelrriat laaditaan myös tien lii-
tännäisalueille kuten aina levähdysalueille ja niille py-
säköimisalueille, joissa maisemallinen sijainti tätä 
edellyttää. Maisemanhoidolliseen suunnitteluun kiinnite-
tään tämän lisäksi huomiota tietyöhön liittyvissä tienpi-
tcaineen ottopaikoissa, ylijäämämassojen läjitysalueilla 
sekä työmaaleirialueilla.  
1.2 Suunnitelman laatijat 
Maisemanhoidon yleissuunnitelman laatu yleensä 
tiensuunni tteii ja yhteistyössä rnaisemanhoitosuunnitelman 
laati jan kanssa. Yksityiskohtaisen maisemanhoitosuunni-
telman laatu alaan erityisen koulutuksen saanut  tai pe-
rehtynyt suunnittelija. Suunnittelultaan vaativampien 
kohteiden kuten eim. moottoriteiden maisemanhoitosuunni-
telman laatirnisen suorittaa tavallisesti maisema-arkki-
tehti. Vaatimustasoltaan vähäisten suunnittelukohtej den 
maisemanhoitosuunnitelma voidaan laatia myös muiden alaan 
perehtyneiden henkilöiden toimesta. 
Maisemarihoitosuunnitelman laatijan  tulee pitää riit-
tävää yhteyttä tiensuunnittelijaan suunnitelman laatimi-
sen eri vaiheissa. Suunnittelijan tulee neuvotella työhön 
liittyvistä näkökohdista myös tie- ja vesirakennushalli-
tuksen maisemanhoidonvalvojan tai tvl:n piirikonttoreiden 
maisemanhoitajien kanssa. Suunnittelukohteissa, jotka si-
jaitsevat asutusk.eskusten vt.littömässä läheisyydessä  tai 
 itse asutuskeskuksessa, tulee suunnittelijan kuulla asi-
assa myös alueen kaavoitus- ja puistoviranomaisia. Eri-
tyiskysymyksissä voidaan suunnittelussa käyttää asiantun-
tija-apua, kuten esim. metsänhoidon, maaperäopin, kasvi-
tieteen ym. maisemansuunnittelua sekä -hoitoa sivuavilta 
aloilta. 
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2. NÅl SEMANIlO ID0I' YLEI S SUTJNNI TELMA 
2.0 Yleistä 
Maisernanhoidon yleissuunnitelmalla tarkoitetaan 
suunnitelmaa, jossa tienvarsialueilla olevat maiseman-
hoitokohteet on määritelty. Maisemanhoidon yleissuunni-
telman laatiminen aloitetaan samanaikaisesti tien yleis-. 
suunnitelman laatimisen kanssa, jolloin yleissuunnitelrna 
voi kehittyä vuorovaikutuksessa rakennus- ja liikennetek-
nillisten  ratkaisujen kanssa tiesuunnitelman laatirnicen 
eri vaibeissa. Kun inaisernanhoidon suunnitteluun kiinnite-
tään huomiota tiensuunnittelun alkuvaiheista alkaen, voi-
daan tällöin tehokkaimmin vaikuttaa tärkeisiin maiseman-
hoidollisiin ratkaisuihin, mikä tiensuunnittelun myöhern-
mässä vaiheessa tavallisesti ei ole enää mandollista. T- 
mä  koskee ennen kaikkea maisernallisten näkökohtien huo-
mioonottarnjs -ta tien suuntauksessa. 
Tiensuunnittelijan  toimesta yhteistyössä maiseman-
hoitosuunnitelman laati jan kanssa laaditun yleissuunni-
telman tarkoituksena on luoda perusta yksityiskohtaisten 
maisemanhoitosuunnitelmjen laatimiselle, minkä yleensä 
suorittaa majs emanhoidon yleissuunni tteluun  osallistunut 
alan asiantuntija. Yleissuunnitelmassa osoitetaan tie-
alueella ja mandollisesti tiealueen ulkopuolisessa maas-
tossa ne kohteet, joissa tulee suorittaa maisemanhoidol-
usia toimenpiteitä, sekä selvitetään  mm. juridiset nä-
kökohdat. Yleissuunnitelmaan sisällytetään myös kustan-
nusarvio maisemanhoidollisjsta toimenpiteistä. Yleissuun-
nittelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin:  
2.1 Flaastonmuotojlu  
Tiealueella ja tarvittaessa tiealueen ulkopuolisessa 
maastossa suoritetaan sellaisten kohteiden määrittely, 
jotka muotoillaan maisemanhoidollisijn näkökohtiin perus-
tuen tvh:n normaalipoikileikkauksjssa annetuista ohjeista 
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poikkeavasti. Naastonmuotoilu voi tulla kysymykseen mm. 
tie- ja näkemäleikkauksissa, penkereissä, eritasoliitt 1'-
mäalueilla, siltapaikoilla, levähdys- ja pysäköimisalu-
eilla, tienpitoaineen ottopaikoilla sekä ylijäämämasso-
ir?n ]jitysalueiila. 
Istutuket 
1caluee1la seki 1ie1on kuuJ ulJilla lii tnnisa1u-
eilla määritellään ne kohteet, joihin tulee laatia yk-
tyiskohtainen istutussuunnitelma. Tällaisina kohteina 
voivat tulla kysymykseen samat kuin edellä mainitut 
 rnaastonmuotoilukohteet.  Maisemanhoidon yleissuunnit l




Tienvarsialueilla määritellään ne kohteet, jotka 
tulee tien viimeistelytöiden yhteydessä nurmettaa. On 
 huomattava, ettei kaikkien  kasvipeitteettömien tienvar-
sialuelden nurmetus ole tarkoituksenmukaista. Imn. luon-
nonmaisemassa, missä nurmikko ei maisemallisesti sovi 
ympäristöönsä, ei nurinetusta yleensä tehdä. i'Jurmetusta 
 ei myöskään yleensä  suoriteta istutusalueilla. Nurmetta-
minen tehdään kuitenkin aina siellä, missä tämä rnaanpin-
nan sitomisen takia on välttämnätöp.tä. 
2.4 Ilaansitominen 
Syöpymille ja sortumille alttiiden maalajien olles-
sa kysymyksessä märitellään ne luiskat, penkereet ym. 
 kohteet  tienvarsialueilla, joille tulee laatia suunni-
telmat maansitomiseksi vihersitomismenetelrnillä,  sikäli 
kun tiensuunnittelun tässä vaiheessa tämänlaatuisia koh-
teita voidaan todeta.  
2.5 iletsäninuotoilu 
ietsänmuotoilulla näissä ohjei.ssa tarkoitetaan met-
sänraivaus-, perkaus- sekä -hoitotoimenpiteitä, joilla 
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tienvarsimetsiä käsitellään. Tiealueella sekä sen liitän-
nn.isaiueilla määritellään inetsänmuotoilukohteet, joihin 
kuuluvat min, tie- ja näkeniä-, näköala-alueiden, eritaso-
ilittymien sekä levähdys- ja pysäkölmisalueiden metsien 
 ja  metsiköiden raivaukset ja harvennukset, yin. hoitotoi-
menpiteet. Erityisesti kiinnitetään huomiota niihin koh-
teisiin, joissa kasvava maisemallisesti arvokas metsä, 
puurybä tal yksittäiset puut tulee mandollisuuksien mu-
kaan pyrkiä säilyttämään. 
3.  i'!AIS.iIANH0IT0SUUi'a'lThLMA 
3.0 Yleistä 
Iviaisemanhoitosuunnitelma laaditaan yleissuunniteirnan 
pohjalta samanaikaisesti tien rakennussuunnitelrnan laati- 
inisen kanssa. Naisemanhoitosuunnitelma käsittää työpii-
rustukset ja ohjeet tienvarsialueilla suoritettavista 
maiseinanhoidollisi sta toimenpiteistä suoriteluetteloineen, 
joissa eritellään a) tiealueella, b) mandollisesti tiea-
lueen ulkopuolella suoritettavien rnaisernanhoidollisten 
töiden kustannukset. J05 maisemanhoitosuunnitelma laadi-
taan erillisenä (esim. valinlille tielle), siihen lute-
tään suunnitelmaselostus kustannusarviolneen. Asiantunti-
jan laatimaan maisemanhoitosuunnitelmaan kuuluvat seuraa-
vat osasuunnitelmat: 
3. 1 Maastonrnuotoilusuunnitelma  
Suunnitelma käsittää piirustuksen, jossa esitetään 
yksityiskohtaisesti korkeuskäyrien sekä tarpeellisissa 
kohdin poikkileikkausten avulla tienvarsialueiden, leväh
-dys- ja pysäköimisalueiden, tienpitoaineen ottopaikkojen 
 sekä ylijäämämassojen läjitysalueiden maastoninuotoilu. 
Naastonmuotoilu suoritetaan työkohteen maanrakennustöihin 
kuuluvana. Maisemanhoidollisiin toimenpi teisil  n kuuluvat 
työselitykset ja suoriteluettelot laaditaan tiensuunnit-
telijan toimesta tien rakennussuunnitelmaan lilttyvänä. 
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3.2 Istutussuunnitelma 
Istutussuunnitelna siältW yleensä seuraavat asia- 
linjat: 
a) urakkaohjelira 
b) työkohtainen työselitys  
c) istutuspiirustukset 1:500 - 1:2000 
a) erikoispiirustukset 1:50 - 1:200 
e) poikkileikkauksia  
f) suoriteluettelo  
a) Urakkaohjelmassa annetaan yksityiskohtaiset 
 ja  tarkat tiedot ja määräykset istutustyön urakointiin 
liittyvistä kysymyksistä.  
b) Työkohtaisessa työselityksessä annetaan istu-
tustyötä koskevat laatuvaatimukset ja ohjeet mm. kasveis-
ta, ruokanaullasta, lannoitteista, kasvualustojen kunnos-
tuksesta, taimien istuttarnisesta, taimien mandollisesta 
tukeniisesta, sekä istutusten urakoitsijalle kuuluvasta 
hoidosta. 
c) Istutuspiirustuksissa, jotka laaditaan erityi-
selle tiesuunnitelman pohjalta piirretylle istutussuunni-
teirnakartalle, annetaan yksityiskohtaiset tiedot  mm. seu-
raavista istutuksia koskevista kysymyksistä: 
- istutusten sijainti 
- istutusalueiden muoto 
- istutusjärjestelmä 
- istutuksessa käytettävien kasvien: 
laji 
lukumäärä 
taimikoko (mand. juuripaakku)  
I stutusväli t 
d) Erikoispiirustuksissa esitetään mm. istutus-
kaaviot, istutustapaa, ym. istutustyön suorittamista kos-
kevat plirustukset. 
e) Poikkileikkauksissa esitetään tarpeellisissa 
kohdin istutusten sijaintia yin. istutustyöhön kuuluvia 
yksityiskohtia koskevat tiedot.  
f) Suoriteluetteloon, ,joka täytetään asianomai-
sessa suunnitelmassa esiintyvien kasvilajien mukaan, mer-
kitään kaikki istutustyöt ryhmiteltynä seuraavasti: Nume-
rot viittaavat tvh:n vahvistamiin suoriteryhrnittelyohjei-
sun. 
1760 Istutukset:  
1761 Metsäistutus 	...... ha 
1762 Puuistutus 	...... . 	 in 2 tai ha 
1763 Runkopuut 	.. . . . . . 	kpl 
1764 Pensasistutus:  
1. Alueistutukset . 	 in 2 
2. Ryhmäistutuk$et . 	kpl 
3. Pensasaita 	..... jm 
1761. J'letsäistutuksilla tarkoitetaan laaja- 
alaisia metsittärnistoimenpiteitä, joissa tairnimateriaali-
na käytetään tavanomaisissa mets 	oidollisissa istutuk- 
sissa käytettäviä pieniä metsäpuutaimia. Metsittämisess 
tulevat tavallisesti kysymykseen rnänty-, kuusi-, lehti-, 
(koivu ja haapa) sekä sekametsä. 
1762. Puuistutuksilla tässä tarkoitetaan alue- 
istutuksia, joissa taimina käytetään metsäpuutaimia  kook-
kaampia, nk. kevyt- tai piiskapuita. 
1763. Runkopuilla tarkoitetaan ryhmä-, rivi- 
sekä kujanneistutuksiin käytettäviä rungollisia kookkaita 
tainiia. 
1764. Pensasalueistutuksiin taimina käytetään 
aidannetaimia tai kevytpensaita. Ryhmäistutuksiin pensas - 
lajeista käytetään normaalipensaita, sekä pensasaitoihin 
 ja  -aidanteisiin aita-, aidanne- tai kevytpensaita. 
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3.3 Nurmetussuunnitelma 
Nurmetussuunnitelma sisältää yleensä seuraavat asia-
kirjat:  
a) urakkaohjelma 
b) työkohtainen työselitys  
c) nurmetuspiirustukset 1:500 - 1:2000 
d) suoriteluettelo  
a) Urakkaohjelmassa, joka liltetään urakka-asia-
kirjoihin, annetaan yksityiskohtaiset tiedot nurmetustyön 
urakointlin liittyvistä kysymyksistä.  
b) Nurmetustöiden työselityksessä noudatetaan 
yleensä tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöiden 
 yleistä työselitystä. Siinä tapauksessa, että yleisistä 
ohjeista jostakin syystä poiketaan, laaditaan ehdotetusta 
uudesta nurmetusmenetelmästä työkohtainen työselitys. Täs-
sä työselityksessä annetaan kaikki työn asianmukaista suo-
rittamista varten tarvittavat nurmetustyötä koskevat tie-
dot, jotka koskevat mm. siemeniä, kateaineita, sideainei-
ta, mandollista multaa, lannoitteita, koneistusta, työ-
menetelmiä sekä nurmetueten urakoitsijalle kuuluvaa hoi-
toa. 
c) Nurrnetuspiirustuksiin, jotka tavallisesti laa-
ditaan istutussuunnitelmakartalle, merkitään nurmetettavat 
alueet tienvarsilla sekä nurmetustyössä käytettävä nurme-
tusluokka tai -menetelmä. Nurmetussuunnitelman pääasialli-
nen merkitys on osoittaa ne kohteet tienvarsialueilla, 
joiden nurmetus tulee joko maisemallisten näkökohtien tai 
 maan syöpyrnisen torjunnan takia suorittaa. Nurmetusta  on 
 tien kunnossapitokustannuksia nostavien jokavuotisten hoi-
totoimenpiteiden takia syytä pyrkiä rajoittamaan. Nurmetus 
 on  pyrittävä korvaamaan maisemaan sopivilla istutuksilla, 
jotka kokonaiskustannuksiltaan muodostuvat yleensä halvern-
miksi kuin nurmetus sekä sopivat hyvin maisemaan. 
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a) Nurmetustyö merkitään suoriteluetteloon koh-
taan 1753. 
3.4 Maansitomissuunnitelma 
Maisernarthoidon y].eissuunnitelmassa osoitetuista  sekä 
myöhemmin tien suunnittelu- tai rakentarnisvaiheessa il
-inenneistä erikoisrnenetelmiä tarvitsevista maansi torniskoh-
teista laaditaan yksityiskohtainen maansitomissuunnitel-
rna. Maisemanhoitosuunnitelmaan liitettävässä maansitornis-
suunnitelmassa annetaan ohjeet pääasiallisesti kasvilli-
suuden avulla suoritettavista vihersitomismenetelmistä. 
Maansitomissuunnitelma sisältää tavallisesti seuraa-
vat asiakirjat:  
a) urakkaohjelma  
b) työkohtainen työselitys  
c) työpiirustukset 1:50 - 1:500 
d) poikkileikkauksia 
e) suoriteluettelo 
a) Urakkaohjelmassa annetaan yksityiskohtaiset tie-
dot maansitomistyön urakointiin liittyvistä kysymyksistä.  
b) Työkohtaisessa työselityksessä annetaan kasvi1.li-
suuden avulla suoritettaviin maansitomistoimenpiteisiin 
kuuluvat laatuvaatimukset ja ohjeet mm. kasveista, työme-
netelmistä sekä urakoitsijalle kuuluvasta maansitomistoi-
menpiteiden hoidosta. 
c) Työpiirustuksissa esitetään maansitomiseen käy-
tettävät työmenetelmät ja rakenteet niin seikkaperäisesti 
 ja  yksityiskohtaisesti, että ne voidaan piirustusten 
avulla tarkoitetulla tavalla suorittaa.  
d) Poikkileikkauspilrustuksissa esitetään tarpeelli-
sissa kohdin maansitomistoirnenpiteisiin kuuluvat työmene- 
telmät. 
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e) Vihersitoiismenete1ni11ö. suorttettavat  työt mer-
kitn suoriteluetteloon kohtaan 1236. 
3. 5 Metsänmuotoilusuunnitelma 
Metsänmuotoilusuunnitelma sisältää seuraavat asia-
kirjat: 
a) työselitys  
b) metsänmuotoilupiirustukset 1:500 - 1:2000 
a) Työkohtaisessa työselityksessä annetaan ohjeet 
tienvarsimetsissä ja -metsiköissä suoritettavista ral-
vaukeista sekä perkaukeista. Työselityksessä annetaan oh-
jeet myös jatkuvista metsänhoidollisista toimenpiteistä. 
Koska metsäninuotoiluun liittyvät toimenpiteet kuuluvat 
yleensä varsinaisiin tienrakennustbihin, suorittaa suon-
teluettelon sekä urakkaohjelman laatimisen tiensuunnitte-
lija yhteistyössä maisemanhoitosuunnitelman laatijan 
kanssa. 
b) Metsänrnuotoilupiirustuksissa, jotka voidaan yh-
distää istutuspiirustuksiin, annetaan yksityiskohtaise -t 
 tiedot tienvarsialueilla  sekä tien liitännäisalueilla 
suoritettavista tie-, näkemö- ja näkoala-alueiden metsän-
raivauksista ja -harvennuksista. Erityisesti kiinnitetöän 
huomiota säilytettäviin metsiin, puuryhmiin ja yksittäi-
sun puihin.  
4. ISTUTUSTEN SUUNNITTELU 
 4.0  Yleistä 
Istutusten suunnittelu on maisemanhoitosuunn.telman  
laatimisen tärkeä osatehtävä, jonka yhteydessä kiinnite-
tään huomiota kasvien maisemalliseen, rakenteelliseen se-
kä liikenneteknilliseen merkitykseen. Tämän johdosta istu-
tusten suunnittelussa tarvitaan tien- ja maisemansuunnit-
telijan yhteistoimintaa. 
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lotutuksilla on trkei merkit's sekä tietä jrnpäri-
vLtssä kulttuuri- että iuomcnwaisemassa. Kuittuuriniaise-
maila tarkoitetaan pääasiallisesti ihmisen muovaamaa mai-
semaa, jossa luonnonvarainen puu- ja pensaskasvillisuus 
 on  joutunut osaksi väistyinään ihmisen rakenteiden  ja toi-
irintojen tieltä. Ympäristöolosuhteiden muutoksille  her-
kisti reagoiva luonnonkasviilisuus helposti häviää taaja-
väkisten yhdyskunti en maj semasta. Ti envarsi -istutusten 
merkittävin tehtävä on tällöin tuoda puu- ja pensaskas-
viilisuutta luonnonvaraisesta kasvillisuudesta autioitu-
vaan kulttuurirnaisernaan. Kulttuurimaisemnassa istutukset 
eivät yleensä muodostu liian hallitseviksi. 
Luonnonmaisemalla tarkoitetaan maisemaa, missä luon-
nonvaraisella kasvillisuudella on hallitseva osuus. Istu-
tusten suunnittelussa pyritään siihen, että tiellä liik-
kuja kokee tietä ympäröivän luonnonmaiseman niin aitona 
kuin mandollista. Luonnonmaisemassa on vältettävä istutta-
masta niin runsaasti ja alkuperäisestä maisemasta poikkea-
via kasvilajeja, että alkuperäinen luonnonvarainen maisema 
 jää  vaikutukseltaan taka-alalle. 
Tienvarsi -istutuksilla on määrätty maisemanhoidolli-
nen ja tietä maisemaan yhdistävä merkitys. Ne muodostavat 
 mm.  maisematiloja tienvarsinäkymiin auttaen näin osaltaan
tekemään tiestä vaihtelevan ja miellyttävän, mikä vaikut-
taa edullisesti myös liikenneturvallisuuteen. Yksistään 
istutusten avulla ei tietä voida kuitenkaan riittävästi 
sopeuttaa yrnpäröivään maastoon. Tien suuntaus, maaston 
muotoilu sekä istutukset yhdessä muodostavat sen kokonai-
suuden, jolla tie juoheasti ja miellyttävästi rakennetaan 
maisemaan. Tienvarsi-istutusten suunnitteluun ei pidä so-
veltaa puhtaasti puutarhamaisia koristelupyrkimyksiä, vaan 
istutukset tulee suunnitella siten, että tiestä niiden 
avulla tulee ympäristöönsä luontevasti liittyvä maiseman  
osa. 
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4.1 Istutusten tehtävät 
Istutuksille voidaan osoittaa eri tarkoituksiin so-. 
veltuvia tehtäviä. Istutussuunnitelmaa laatiessaan suun-
nittelijan tulee se1vittU, niihin tavoitteisiin suunni-
teltavassa kohteessa pyritään. Istutusten tärkeimmät teh-
tävät ovat seuraavat:  
Majs emanhoidolliset tehtävät:  
Mai s emanmuotoilu 
Tien liittäminen ympäristöönsä 
Tienvarsia rumentavien näkymien 
 pelt t in  jne  fl 
Liikenneteknilliset tehtävät: 
Optinen ohjaus 
Hälkäl sysuo ja 
Näkö- ja melusuoja tien ja asu-
tuksen välissä 
Muut tehtävät (esim. suoja tiel-
tä suistumnista, lumen kinostumis-
ta sekä tuulta vastaan) 
Rakenteelliset tehtävät: 
J'iaanpinnan sitorninen 
Maansortumien torjuminen  
4. 11 I'1aisemanhoidolliset tehtävät 
Maisemnanmuotoilu 
Kun tien rakentamisen yhteydessä joudutaan poista-
maan kasvillisuutta, joka on joko luonnon- tai kulttuu-
rimnaiseman kasvillisuuden osalta arvokasta, pyritään is-
tutusten avulla maiseman alkuperäinen luonne palautta- 
maan. 
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Istutukset voivat olla alkuna uusien maiseTau9ien 
 syntymiseen siellä, missä maasto  on aukeata, tai missä 
laajat rakennustoimenpiteet ovat perinpohjaisesti riuutta-
fleet alkuperäisen maiseman. Puuttomilia seuduilla, kuten 
 esim.  Pohjanmaalla ovat tärnänluonteiset istutukset maj-
sernanhoidollisesti tarpeellisia. 
Kuvat 1 ja 2: Istutukset muodostavat maisematiloja: Ku-
van keskiaukean rytrninen elävöittäminen  on saatu aikaan 
 puukujanteen  avulla. Vasta näiden välityksellä katsoja 
tiedostaa rakennusryhmän sekä tarkastelupalkan välisen 
 tilan. Kuvien  vertailusta käy ilmi, miten puukujalla o  
 annettu alunperin  jäsentämättömäll€. maisematilalle mitt -
kaava. 
Tien liittäminen ympäristöönsä  
Tienvarsi-istutusten eräs tärkeimpiä tehtäviä on 
 liittää  tie eritasoliittyrnineen, siltoineen ym. rakentei-
neen luontevasti tietä ympäröivään maastoon.  Luonnonmai-
semassa tie on pyrittävä rakentamaan osaksi ympäröivää 
maisemaa, jolloin istutukset auttavat huomattavalla taval-
la tien sopeuttamisessa maastoon. Kaupunkimaisemassa voi-
daan tiealue rakentaa omaksi maisematilakseen, jolla ei 
tarvitse olla yhteyttä ympäröivään maastoon. Tällöin tie 
istutuksineen muodostaa oman yrnpäristöstään riippumatto-
man maisematilan. 
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Kuvat 3 ja 4: Siltapenkereille ja häiritsevästi suuri-
pintaisten maatukien eteen istutetaan puita ja pensai-ta, jolloin siltarakenne liittyy paremmin ympäröivään 
maastoon. Istutukset eivät saa kuitenkaan peittää sel-
laisia sillan kokonaisratkaisuun sopusointuisesti lilt-tyviä osia, jotka sillan kokonaiskuvan kannalta tulee 
pitää esteettä näkyvissä. Naastoleikkauksissa istute-
taan luiskien yläosiin puita ja pensaita. Leikkaus saa-
daan näin paremmin liittymään ympäröivään maisemaan.  
Kuvat 5 ja 6: Vesistöjen yli tietä rakennettaessa ranta- 
kasvillisuus rakennustöiden aikana siltapaikalla yleensä 
tuhoutuu. Tällöin pyritään tie istutusten avulla liittä-
mään yrnpäröivään maastoon. Istutukset vaikuttavat maise-
makuvaan sekä vesiväylässä että tiellä liikuttaessa. 
Tienvarsinäkymiä rurnentavien rakennelmien peittäminen 
Teiden varsilla on joskus rakenteita, jotka vaikutta-
vat epäedullisesti tien maisemakuvaan. Tämänlaatuisia ra-
kennuksia ja rakenteita voidaan peittää istutuksilla. Toi-
saalta saattaa olla tarpeellista peittää maisemaan sopeu-
tumattomia tierakenteita. 
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4.12 Liikenneteknilliset tehtävät 
Optinen ohjaus  
Tien suuntaus voidaan saada paremmin havaittavaksi 
ajoneuvon kuijettajalle käyttämällä optisesti voimakkaas-
ti esille tulevia istutuksia. Näin syntyvä tietila saa 
syvyyttä. Päivällä istutukset osoittavat jo kaukaa ajo-
neuvon kuijettajalle tiensuunnan kaarteissa  ja mäkien 
 yli. Fimeällä, surnussa  ja lumipyryssä auttavat tienvarsi-




Kuvat 7 ja 8: Istutukset ulkokaarteessa ovat optisen oh-




i'-  t1Å'øi  
I'. 
Kuvat 9 ja 10: Hyvä optinen ohjaus saadaan puuttomalia 
alueella aikaan tiensuuntaa seuraavilla istutuksilla, 
jotka muodostuvat suurehkoista ulkokaarteen puolelle si-
joitetuista pul.1- ja pensasryhmistä.  
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Liittymät voidaan tehdä niitä lähestyvälle ajoneuvon 
kuijettajalle jo kaukaa havaittaviksi maisemaa hallitse- 
villa puuryhrnillä. Puuryhmien sijoittelusta pitää jo kau-
empaa olla havaittavissa, minkälaisesta risteyksestä kul-
loinkin on kysymys. Puita ei pidä kuitenkaan sijoittaa 
niin lähelle liittymää, että ne tulevat näkemäesteiksi.  
I 
/ 
Kuvat 11 ja 12: Aukeilla paikoilla sijaitsevat liittymät 
saattavat monessa tapauksessa olla liikenteellisesti vaa-
rallisia. Puuryhmien sijoittaminen optiseksi jarruksi tä-
mänlaatuisiln risteyksiln on suositeltavaa. 
Häikäisysuo ja 
Kaksiajorataisilla teillä sekä vierekkäin kulkevilla 
tien-ja rautatienosilla voidaan häikäisyä torjua asianmu-
kaisesti suunnitelluilla istutuksilla. Sopivia lajeja 
käyttimällä voidaan myös 4,5 - 6,5 m:n levyisille keski- 
kaistoille suorittaa istutuksia. Kapeilla keskikaistoilla 
käytetään ainoastaan matalia 1 - 2 rn:n korkuisia pensaita. 
Leveille ehkä useiden kymmenien metrien levyisille 
keskikaistoille on syytä myös pyrkiä saamaan häikäisysuo-
jaistutuksia, mikäli keskikaistalle ei ole jäänyt riittä-
vsti luonnonvaraista kasvillisuutta. Leveillä keskikais-
toilla voidaan käyttää matalien pensaiden lisäksi myös 
korkeita pensaita sekä puukasvillisuutta.  
Häikäisysuojaistutukset sijoitetaan ensisijaisesti 
tien kaarrekohtiin, missä vastaantulevien ajoneuvojen Va-
lojen häikäisyvaikutus on suurin. Istutukset tulee pyrkiä 
suunnittelemaan sellaisista lajeista, että niillä saavu-
tetaan ympärivuotinen häikäisysuoja.  
Kuvat 13 ja 14: Istutukset keskikaistalla parantavat ajo- 
turvallisuutta. Häikäisyn ehkäisemiseksi vierekkäin  kul-
kevilla tie- ja rautatleosilla voidaan näiden väliselle 
alueelle istuttaa puita ja pensaita. 
Näkö- ja melusuoja tien ja asutuksen välissä 
Asunto- ja virkistysalueet, sairaalat, koulut ym. 
tarvitsevat rauhaa ja puhdasta ilmaa. Tieliikenteen ai-
heuttamia melu- ja ilmansaastumishaittoja voidaan lieven-
tää istutuksilla. Jotta istutuksilla voitaisiin saada ai-
kaan riittävää suojaa, on istutusten oltava runsaita ja 
istutusvyöhykkeiden riittävän leveitä. 
Kuvat 15 ja 16: Tien ja asutuksen väliin jää tavallises-
ti alueita, joille voidaan sijoittaa suojaistutuksia. Tä-
mänlaatuiset istutukset samalla kun ne parantavat tienä-
kyrniä, ne suojaavat asutusalueita tien haitallisilta vai-
kutuksilta. 
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Suoja tieltä suistumista vastaan 
Ajoradalta suistuvia ajoneuvoja voivat tieluiskis-
sa, kallioleikkauksissa sekä moottoriteiden keskikais-
talla sijaitsevat istutukset jarruttaa ja näin lieventää 
vahinkoja. Oksistoitaan tiheiden ja sitkeiden pensaiden 
 sekä pensasmaisten puiden vaikutus  on tässä suhteessa 
huomattava. 
Kinosesteet 
Kinostimia voidaan joissakin tapauksissa lähempien 
tutkimusten perusteella korvata luonnonmukaisesti istu'te-
tuula puu- ja pensasvyöhykkeillä. Tämänlaatuiset istu-
tukset joudutaan yleensä sijoittamaan varsinaisen tiealu-
een ulkopuolelle, 20 - 30 in tiestä, mistä syystä niitä 
voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa maanomistajan 
luvalla. Samalla kun tiehen nähden oikein sijoitetut  is-
tutukset toimivat tehokkaina kinosesteinä, ne myös  rikas-
tuttavat varsinkin puuttomilla seuduilla maisemakuvaa.  
Kuvat 17 ja 18: Tieosuuksilla, joilla säännöllinen kinos-
muodostus on liikenteelle haittana, voidaan kinostimien 
sijasta istuttaa puu- ja pensasvyöhykkeitä, jotka kerää-
vät lumen istutusvyöhykkeeseen sekä tämän ja tien väli-
selle alueelle. Samalla täinänlaatuiset istutukset  rikas-
tuttavat puuttomilla seuduilla maisemakuvaa. 
Tuulisuoja  
Tuulelta suojatun ja tuulelle alttiin paikan raja- 
alueella, kuten esim. rakennusryhrnän  ja avoimen maaston 
rajalla, metsän reunassa, siltojen luona ja maastoleik-
kausten päissä syntyy tavallisesti voimakkaita ilmavir-
tauksia, jotka saattavat koitua ajoneuvoille vaarallisik
-si.  Istutukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi tasoitta-
maan näiden reuna-alueiden tuulisuhteita. 
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Kuvat 19 ja 20: Metsän, rakennusryhmien, maaleikkausten, 
yms. raja-alueilla syntyy tavallisesti voimakkaita lii-
kenteelle vaarallisia sivutuulia. Näiden lieventämiseksj 
voidaan edellä mainituille reuna-aluellie istuttaa puita 
 ja  pensaita.  
Kuvat 21 ja 22: Vesistöjen rantakasvillisuutta tulee 
pyrkiä tienrakennuksen yhteydessä mandollisuuksien mu-
kaan säilyttämään. Kasvillisuutta harvennetaan  ja näkö-
ala-aukkoja raivataan tarvittaessa. Tien ja veden väliin 
jätetyt tai istutetut puut ja pensaat korostavat maiseman 
kauneutta ja muodostavat maiseman tarkastelijalle etu-
alalle tarvittavan mittakaavan.  
/z 2 
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Kuvat 23 ja 24: Teiden välittörnässä läheisyydessä sijait-
sevat tienpitoaineen ottopaikat muotoillaan ympäröivään 
maastoon luontevasti liittyviksi. Kaivuualueiden siisti- 
minen ja maisemallinen muotoilu suoritetaan erityisesti 
siellä, missä maiseman kauneus tätä vaatii. Tavallisesti 
maanottopaikat itsestään rnetsittyvät. Jos metsittymistä 
 ei jostakin syystä tapandu  tai se on hidasta, voidaan 
maiseman haavan peittymistä jouduttaa istutuksilla. 
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4.13 Rakenteelliset tehtävät 
Jyrkät ja hienorakeisista maalajeista  muodostuvat 
luiskat, jotka ovat erityisen alttiita maanpinnan sydpy-
mille sekä maan sortumille, voidaan yleensä sitoa puita, 
pensaita, nurmetusta, turveverhousta tai muita kasvilli-
suuden avulla suoritettavia menetelmiä käyttäen. Vaikeis-
sa tapauksissa ja varsinkin maansortumien ollessa kysees-
sä on tavallisesti käytettävä teknillisiii. sitomis- ja 
 vahvistusmenetelmiä,  joiden lisäksi suositellaan käyt t-
täväksi. vihersitomismenetelmiä. Eräät puulajit, kuten 
esim. koivut, haavat ja poppelit sitovat juuristonsa 
avulla tehokkaasti maaperän sekä suuren haihdutuskykynsä 
ansiosta "pumppaavat" maasta liikaveden. Maatasitovina 
kasveina ovat erilaiset pajut erityisen tehokkaita.  
4.2 Suunnittelussa huomioonotettavia näkökohtia 
Istutuksia edellä esitetyissä tarkoituksissa suun-
niteltaessa tulee samalla ottaa huomioon seuraavat näkö-
kohdat: 
Maisemalliset olosuhteet  
Tien lilkenteellinen merkitys 
Liikenne turvallisuus  
Tien kunnossapito 
Istutusten etäisyydet tiestä  
4.21 Maisemalliset olosuhteet 
Maiseman luonne on eräs tärkeimmistä istutusten suun-
nitteluun vaikuttavista tekijöistä. Istutuksia suunnitel-
taessa suunnittelijan tulee perehtyä huolellisesti kul-
loinkin käsiteltävänä olevan maiseman luonteenoniaisijn 
piirteisiin. Alkuperäisen maiseman kasvillisuuden tulee 
olla esikuvana istutuksia suunniteltaessa. 
Selvästi, toisistaan erottuvat maisernatilat käsitel-
lään istutussuunnjtelmaa laadittaessa kukin omana koko-
naisuutena. Eriluonteisissa rnaisematiloissa käytetään kul-
loinkin käsiteltävään maisetiaan soveltuvia istutusmuotoja. 
 (Ks.  kuva 25) 
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Kuva 25: Valtatie kulkee kolmen selvästi toisistaan erot- 
tuvan maisematilan: A) mäkisen viljelysmaan, B) jokilaak-
son sekä 0) kaupungin reuna-alueen kautta. Kukin maisema- 
tila erikseen on käsitelty maiseman luonteeseen soveltu-
villa Istutusmuodoilla. 
4.22 Tien lilkenteellinen merkitys 
Istutusten suunnittelussa otetaan huomioon myös 
tien liikenteellinen merkitys,  joka puolestaan määritte-
lee tieluokan. Tieluokkaan lii btyvät tekijät, kuten tien 
leveys ja suuntaus vaikuttavat merkittävästi istutusten 
etäisyyteen tiestä, istutusten etäisyyteen toisistaan, 
istutusryhmien suuruuteen sekä istutettavien kasvien kas-
vumuotoon. (Ks. kuva 26) 
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Kuva 26: Valtatien A ja paikallistien B risteys. Nopeal-
le liikenteelle rakennetun valtatien varsille istutetaan 
kookkaita puita väljiin ryhmiin. Paikallistien varrelle 
voidaan istutukset sitävastoin sijoittaa tiheämpään, ja 
istutusmuodoissa voidaan eri tieosuuksilla vaihdella 
 (ryhmäistutukset, kujanteet).  
4.23 Liikenneturvallisuus  
Istutuksia tienvarsialueille sijoitettaessa tulee 
tarkoin tutkia, etteivät istutukset missään vaiheessa  
eitä liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömiä nä-
kemiä. Näkemäalueiden suhteen tulee noudattaa valtioneu-
voston antamia teknillisiä ohjeita yleisten teiden teke-
ilsestä ja kunnossapidosta sekä näkemäalueen määräämises-
t. (356/7.6.-62) Huomattava on, että näkemäalueille voi-
daan ba1uttaesra si :oittaa runkouita }:arvaan istutettuna.  
Ljikenneturvaili suuteen saattavat vaikuttaa haj tal-
lisesti myös puiden ajoradalle luomat varjot. Ajoradalie 
lankeava paikottainen varjostus kirkkaalla auringonpais-
ire11a vaikuttaa jonkin verran häiritsevästi aionUvofl 
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kuljettajaan. Varjot myös hidastuttavat jään sulamista 
 ja  kosteuden kuivumista ajoradalla aiheuttaen tällöin 
epftasaiset olosuhteet ajoradan pinnassa, niistä saattaa 
syntyä liikenteelle vaarallisia tilanteita.  
4.24 Tien kunnossapito 
Tienvarsi -istutusten suunnittelu tulee suorittaa si-
ten, etteivät istutukset kohtuuttoniasti haittaa tien kun-
nossapitoa. Istutuksia ei pidä myöskään sijoittaa niin, 
että ne vahinoittuvat tien suolauksen tai lumen aurauk-
sen johdosta. Kinosmuodostus on Suomen ilrnasto-olosuhteis-
sa istutusten suunnittelussa huomioonotettava näkökohta. 
Istutukset eivät saa aiheuttaa liikenneturvallisuutta vaa-
rantavaa tai tien kunnossapitoa haittaavaa lumen kinostu
-mista  ajoradalle.  
4.25 Istutusten etäisyydet tiestä 
Liikenneturvallisuus, tien kunnossapito, tiemaiserna 
sekä kasvien menestyminen vaativat kasveilta määrättyä  vä-
hinirnäisetäisyyttä tiestä. Istutusten suunnittelussa tulee 
pyrkiä noudattamaan seuraavia ohjeellisia vähirnmäisetäi-
syyksiä pientareen reunasta lukien: 
Kasvi 
puui stutuks et 
suuret pensaat 
(korkeus 1,5-5 ni) 
pienet pensaat 
(korkeus 0,5-1,5 m) 
Noottoritiet, valta- 	Nuut maantiet  
ja kantatiet 
lOrn 	 5m 
5m 5rn 
3m 3m 
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4.3 Istutusmuodot 
Yle I etä 
Istutuernuodoilla tarkoitetaan erilaisia istutusyh-
distelmiä ja -tapoja, joissa määräävinä tekijöinä ovat 
sekä käytettävien kasvien lukumäärä että istutusjärjes
-tys. Istutusrnuodon  määrittelee tavallisesti istutusten
paikka. Tienvarsi-istutuksissa käytettävi etä i stutusmuo-
dois'ta tulevat kysymykseen seuraavat:  
met säistutuks et 
alueistutukse -t 
ryhmäistutukset 
 vapaasti kasvava pensasaita 
leikattava pensasaita 
puukuja ja puurivi 
4. 31 Netsäistutukset 
Eräs tärkeimmistä tienvarsi-istutuksiin sovelletta-
vista istutusmuodoista ovat rnetsäistutukset. Käyttämällä 
istutuksissa kotimaisia luonnonvaraisia puulajeja voi-
daan liikenneväylät yleensä parhaimmalla tavalla sopeut-
taa tienvarsialueita ympäröivään maisemaan. Metsäistutuk-
sissa on tavallisesti kysymys useiden satojen tai tuhan-
sien neliönietrien joissakin tapauksissa hehtaareiden suu-
ruisista alueista. Tienvarsialueiden lisäksi metsäistu-
tuksia käytetään myös maankamaran kaivuualueiden metsit-
-tämiseen. Maisemanhoidollisten etujensa lisäksi ovat  met-
säistutukset kustannuksiltaan edullisia taimien sekä is-
tutuetbiden alhaisten kustannusten vuoksi. Varsinkin laa-
joilla istutuksilla on merkitystä myös myöhempänä puun-
tuotantona. 
Siinä tapauksessa, että tienvarsialueille halutaan 
perustaa istutuksia liikennemelun torjumiseksi, ovat met-
säistutukset tarkoitukseen sopivia. Tällöin on otettava 
huomioon, että vilkasliikenteisen tien aiheuttaman melun 
vaimentarniseksi on istutusalueiden leveyden oltava useita 
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kymmeniä mieluimmin 100 ... 200 metriä, mikä tulee kysy-
mykseen vain harvoissa poikkeustapauksissa. Ympärivuoti-
sen meluntorjunnan aikaansaamiseksi suositellaan käytet-
täväksi runsaasti ha'cnipuita.  
4. 32 Alueistutukset 
Ålueistutuksilla tarkoitetaan laaja-alaisia yhte-
näisiä puu- ja pensasistutuksia, joissa.kasvien suurella 
lukumäärällä tavoitellaan metsikkö- sekä pensastovaiku-
telmaa. Luonteenomaista alueistutuksille on se, etteivät 
istutuksissa tule esille yksittäiset puut ja pensaat. 
Alueistutuksiin käytetään useita kymmeniä, satoja jopa 
tuhansia taimia istutettavan alueen koosta riippuen.  Is-
tutuksiln voidaan käyttää joko yhtä lajia tai kanden ja 
 myös useamman lajin yhdistelmiä. Luonnonmukaisen vaiku-
telman aikaansaamiseksi varsinkin luonnontilaisessa mai-
semassa suositellaan käytettäväksi useampien, keskenään 
soveltuvien lajien yhdistelmiä. 
Taimiväli istutuksissa on riippuvainen kullekin kas-
vilajille orninaisesta kasvulaajuudesta sekä istutusten 
mandollisesta liikenneteknillisestä tai rakenteellisesta. 
tehtävästä. Taimiväli tulee pyrkiä rnäärittelemään kulle-
kin lajille sopivaksi. Jos kasvit istutetaan liian har-
vaan istutuskuvlointiln, kuluu varsin pitkä aika, kunnes 
ne kasvavat yhtenäiseksi alueistutukseksi,  tai istutus 
jää lopullisesti liian harvaksi. Tämän lisäksi rikkaruo-
hot pääsevät tällöin helpommin kasvamaan istutusaluellia. 
Liian tiheän istutuksen varjopuolia ovat tarpeettoman 
suuret istutustöiden kustannukset sekä kasvien heikko 
kasvu. Jos istutuksilla on rakenteellinen tehtävä, esim. 
maansitominen, istutetaan taimet jonkinverran normaalia 
tiheämpään. 
Alueistutuksissa taimiväli määräytyy puu- ja pen-
saslajin mukaan seuraavasti: Keskimääräisenä ohjeena voi-
daan pitää, että pienet pensaat (esim. Berberis thunber-
gli, Japanin happomarja) istutetaan lajista riippuen 
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0,5 - 1 m:n välein, keskisuuret pensaat (esim. Rosa 
rugosa, kurttulehtiruusu) lajista riippuen 1-1,5 in:n 
 välein sekä suuret pensaat(esim. Cornus alba, Kanukka) 
 lajista riippuen  1,5-2 m:n välein.  
4. 33 Ryhmäistutukset 
Ryhmäistutuksilla tarkoitetaan tavallisesti 3 - 5 
 samaa lajia olevan taimen muodostamaa ryhmää. Useista 
 lehtipuulajeista,  kuten esim. koivusta, pihiajista ja 
 vaahteroista  voidaan muodostaa kauniita ryhmiä istutta
-malla  esim. 3 - 5 kpl saman lajin tainta vierekkäin  
30 - 50 cm:n välein samaan Istutuskuoppaan. Tairnistot 
 ovat ryhtyneet kasvattamaan eräistä lajeista  useampirun-
koisia taimia.  
Havupuiden ja joidenkin lehtipuiden, kuten esim. 
 lehmuksen  istutusvälit rröäräytyvät yleensä niiden luo -
nollisen, kullekin lajille ominaisen kasvulaajuuden mu-
kaan, minkä ne täysikasvuisina saavuttavat. Pensaiden is-
tutusvällt määräytyvät tavallisesti alueistutusten yhtey-
dessä mainittujen mittojen mukaisesti. Ryhmäistutuksiin 
 käytetään  puulajeista runko- tai kevytpuita ja pensasla-
jeista normaalipensaita.  
4.34 Vapaasti kasvava pensasaita 
Vapaasti kasvavalla pensasaidalla, jota kutsutaan 
myös aidanteeksi, tarkoitetaan sellaista rivimäistä istu-
tusta, jonka kasvua ja kasvumuotoa ei säädellä säännölli-
sen leikkauksen avulla. Vapaasti kasvava pensasaita so-
veltuu käytettäväksi asutusmaisemassa sellaisissa paikois-
sa, missä istutuksille käytettävissä oleva alue on rajoi-
tettu, mutta missä halutaan saada esim, melu- ja näkösuo-
j aa. 
Pensaat istutetaan tavallisesti 3 - 5 riviin. Rajoi-
tetussa tilassa voidaan vapaasti kasvava pensasaita kas-
vattaa yhdestä tarkoitukseen sopivasta lajista 1-rivisenä. 
Pensasvyöhykkeessä käytetään joko yhtä lajia tai useamman  
lajin yhdistelmää. Lajiyhdistelmissä tulee ottaa huomioon 
lajien keskinäinen soveltuvuus  mm. korkeuden ja kasvuta-
van suhteen.  
4.35 Leikattava pensasaita 
Leikattava pensasaita on ääriviivoiltaan tarkoin 
määritelty tavallisesti yhden rivin muodostama istutus-
muoto, jonka korkeus ja leveys säädetään vuosittaisen 
leikkauksen avulla. Leikattavaa pensasaitaa käytetään 
 vain  harvinaisissa poikkeustapauksissa tienvarsien istu-
tusmuotona. Tämä saattaa tulla kysymykseen voimakkaasti 
kaupunkimaisessa ympäristössä, missä arkkitehtoniset muo-
dot ovat maisemalle leimaa-antavia. Leikattavaa pensasai-
taa suunniteltaessa tulee varmistua siitä, että istutuk-
set saavat säännöllisen asiantuntemuksella suoritetun 
leikkauksen.  
4.36 Puukuja ja puurivi 
Puukujalla ja puurivillä voidaan maisemassa saada 
aikaan voimakas arkkitehtoninen vaikutelma. Puukujat kuu-
luvat maisemallisina elementteinä selvästi kulttuurimai-
seman piiriin. 
Puukujan istuttaminen saattaa tulla joissakin ta-
pauksissa kysymykseen mm. asutustaajamien rakennetussa 
maisemassa. Myöskin hitaalle sekä vähälselle ilikenteelle 
tarkoitetuilia tienosilla voidaan puukujanteita istuttaa 
maisemallisesti soveltuvilla alueilla. 
Puukujat tulee pyrkiä liittämään molemmista päistään 
johonkin maisemalliseen aiheeseen, kuten esim, rakennuk-
seen, rakennusryhmäin, puuryhmään tai metsään. Puukujat 
voivat olla muodostettuja useammastakin kuin kandesta 
puurivistä. Yksittäinen puurivi voidaan sijoittaa esim. 
tien ja vesistön väliin rakennettavalle viheralueelle. 
Taimet tulee istuttaa kujanteessa niin tiheään, että pui-
den latvukset tapaavat toisensa täysikasvuisina, jolloin 
tavoiteltu kujavaikutelma saadaan parhaiten aikaan. 
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4.4 Kasvilajin valinta 
 4.40  Yleistä 
Istutuksiin käytettävien kasvien lajinvalinta on 
 eräs täxkeimmistä osatehtävistä istutussU'nr1ite1maa laa-
dittaessa. Istutettavien kasvien lajista riippuu huoniat-
tavassa määrin miten istutukset kasvupaikallaan menesty-
vät, sekä millä tavoin ne vaikuttavat maisernakuvaan. La-
jinvalintaan vaikuttavia tekijöitä ovat  mm. seuraavat: 





rakenteelliset tehtävät  
4.41  Maisemavyöhyke 
Istutusten lajinvalintaa suoritettaessa maa voidaan 
jakaa kahteen rnaisetnavyöhykkeeseen: asutustaajarniin sekä 
maaseutuun. Tämän vyöhykejaon pääasiallisena pyrkimyksenä 
 on  varmistaa, ettei maaseudulle omin.aieen suurinimaksi 
osaksi kotimaisten kasvilajien muodostamaan luonnonmaise-
maan tuoda vieraita lajeja. Asutustaajamien rnaisernakuva 
 on kasvillisuudeltaan  yleensä siinä määrin epäyhtenäine , 
että asutustaajamissa voidaan käyttää kotimaisten lajien 
ohella myös ulkolaisia puu- ja pensaslajeja. Lajinvalin-
taa suoritettaessa tulisi kotimaisia lajeja pyrkiä suosi-
maan myös taajaanasutuilla alueilla. Asutustaajamissa, 
missä rakennettu maisema ulottuu tien välittämään lähei-
syyteen, voidaan tienvarsi-istutuksisa kotimaisten luon-
nonvaraisten lajien ohella käyttää myös ulkolaisia vii-
jéltyjä puu- ja pensaslajeja. 
Asutustaajamien ulkopuolella olevalla maaseudulla 
käytetään luonnonvaraisia puu- ja pensaslajeja, mikäli 
mitkään maisernalliset tekijät eivät anna aihetta toisen-
laiseen menettelyyn. Koska erityisesti tienvarsi-istutuk-
sun soveituvien kotimaisten pensaiden lajivalikoima  on 
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varsin suppea, voidaan istutuksiin rnaaseutuinaisemassa 
käyttää haluttaessa myös vaatimattomia luonnonvaraiseen 
maisemaan soveltuvia viljeltyjä lajeja kuten esim. ora-
pihlajaa ja seljaa.  
4.42 Ympäristötekijt 
Toisessa lajinvalintaa koskevassa ratkaisussa määri-
tellään istutuksiin käytettävien kasvien laji ympäristö- 
tekijöiden, kuten esim. maantieteellisen aseman, maaperän 
kosteuden, ilmaston, ilmansuunnan sekä alueen kasvilli-
suuden suhteen. Lajinvalinnassa tulee ottaa huomioon pai-
kalliset olosuhteet, mikä edellyttää, että suunnittelijan 
tulee perehtyä niihin suunnittelualueen maastossa. 
Tienvarsialueilla joudutaan istutuksia suorittamaan 
usein poikkeukselli sissa olosuhteissa. Tämänlaatuisista 
olosuhteista mainittakoon mm. tiepenkereet, moottoritei-
den keskikaistat sekä etelänpuoleiset maastoleikkaukset, 
missä kasvillisuuden menestymisen takeena on huomattavas-
sa määrin oikea kasvilajin valinta.  
4.43 Maisemanhoidolliset tehtävät 
Kasvin lajista riippuu suuressa määrin, miten se 
 täyttää jonkin maisemanhoidollisen tehtävän,  millä tä sä 
tarkoitetaan kasvipeitteettömien alueiden verhoamista 
puu- ja pensaskasviliisuudella. Merkittäviä kasvilajin 
ominaisuuksia tässä tehtävässä ovat  mm. nopeakasvuisuus, 
peittokyky, versomis- ja maanparantamiskyky.  
4.44 Istutusmuoto 
Lajinvalintaan vaikuttaa merkittävällä tavalla myös 
istutusmuoto. Metsä- ja alueistutuksiin käytetään taval-
lisesti lajeja, joiden ei ole tarkoitus tulla esiin yksi-
löinä, vaan joilla halutaan aikaansaada metsikköjä ja 
pensastoja. Metsä- ja alueistutuksiin käytettävät lajit, 
kuten esim, kuusi, mänty, koivu menestyvät parhaiten suu-
rempina kokonaisuuksina. Ryhmäistutuksiin käytetään sitä- 
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vastoin lajeja, kuten esim. vaahteraa, pihlajaa, syree--
niä ja katajaa, jotka esiintyvät edukseen yksilöinä.  Pen-
sasaidoissa käytetään kasveja, kuten esim. orapihlajaa  
ja Siperian hernepensasta, joiden kasvutapa on tuuhea. 
Puukujanteissa käytetään mieluimmin sellaisia lajeja, 
joiden kasvutapa on säännöllinen. Tämänlaatuisia puita 
ovat esim. lehmus ja Berliinin poppeli.  
4.45 Liikenneteknilliset tehtävät 
Tehokkaan optisen ohjauksen aikaansaamiseksi tulee 
kasvien kasvaa riittävän kookkaiksi. Häikäisysuojaksi  Va-
lituilla kasveilla on pyrittävä aikaansaamaan kokovuoti-
nen häikäisysuoja, mikä merkitsee sitä, että häikäisysuo-
jaistutuksiln käytetään mandollisuuksien mukaan myös ha-
vupuita ja -pensaita. Häikäisysuojaa parantavista ominai-
suuksista mainittakoon vielä kasvien tiheäoksaisuus sekä 
eräiden lehtipuiden ja -pensaiden ominaisuus säilyttää 
lehdet myöhäiseen syksyyn. Eduksi edellä mainituissa 
tehtävissä on kasvin nopeakasvuisuus.  
4.46 Rakenteelliset tehtävät 
Rakenteellisista tehtävistä tärkeimpään, maansito-
mistehtävään, tulee valita sellaisia kasvilajeja, joiden 
juuret ovat laaja-alaisia, syvälle maahan tunkeutuvia 
sekä sitkeitä. Toisaalta maansyöpymien ja -sortumien tor-
jumisessa on eduksi, että tehtävään kLiytettävillä puu- 
ja pensaslajeilla on suuri haihdutuskyky, minkä avulla 
ne vähentävät maansyöpyrnien ja -sortumien synnylle omi-
naista runsasta maankosteutta. 
LI ITTEET 
Lute 
5.2 KÅSVILUETTELO  
Liitteenä olevassa kasviluettelossa on merkittynä 
Maataloushallituksen vakiolajiketoimikunnan Suomessa 
 viljeltäviksi suosittelemat  puu-, pensas- sekä köynnös-
lajit. Kasviluetteloon on tehty seuraavat merkinriät:  
1 suositellaan tienvarsi-istutuksiln, 4 ka8vilajin ilmas-
tonkestävyys, 5-6 kasvupaikkasoveltuvuus, 7-13 kasvuomi-
naisuudet, 14-19 istutusmuoto sekä 20-27 istutusten teh-
tävät. Ilmastonkestävyyttä osoittavat merkinnät 1-VII on 
 tehty  alla olevan vyöhykekartan mukaisesti.  
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